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Abstract:  The Miao language is extremely similar with the Wu dialect in Chinese language, for example: the 
existence of voiced aspiration among the voiced initial consonants, the advancement of the simple vowels, and the 
continuous modification of tones, etc. The author of this paper commences from the historical connections between 
the Miao nationality and the Wu dialect region to explain this kind of likeness. The author points out that in the 
Spring and Autumn Period there were still three tribes of Miao living there in addition to the Baiyue nationality. And 
the scopes of the living region of the Miao nationality include the south region of Jiangsu province today as well as 
part of Zhejiang province. Actually it is the area where the Wu dialect is still popular today. With the abolishment of 
Yue by Chu, the three tribes of Miao in the above-mentioned regions integrated with the Yue nationality and their 
language has become the bottom language of the Wu dialect. The reason why Wu dialect is quite different from the 
Yue dialect which is influenced by Zhuang and Dong languages lies in he fact that the Miao language is a very 
important component in addition to Baiyue language in the bottom language of Wu dialect. The Miao language 
influences the sound system most and that is why the sound system of Wu is very similar with that of the Miao 
language. 
Key words:  Wu language, The Miao language ( or Miao and Yao language), Wuyue, Gumie, Three Miao tribes, 
the bottom language 
 
Résumé:  La langue de Miao ressemble beaucoup au dialecte de Wu qui est une branche du mandarin . Par 
exemple , les deux ont tous un système très développé de monovoyelle dans les consonnes , et les deux possèdent 
également les règles compliquées de l’intonation consécutive , etc . Pour expliquer cette similitude , l’auteur  
commence par l’histoire pour  chercher à découvrir la liaison historique entre la nationalité de Miao et la région où 
le dialect de Wu est pratiqué aujourd’hui . L’auteur affirme que , dans cette région appelée WuYue à l’époque du 
Printemps et de l’automne , l’on constate non seulement les activités de la nationalité BaiYue , mais aussi celle du 
peuplade Sanmiao . Et le champs d’activités des Sanmiao comprend le nord de la province du Jiangsu , la province 
du Zhejiang d’aujourd’hui , soit la région où le dialecte de Wu est pratiqué maintenant . Avec l’extinction du pays 
Chu , la tribu de Sanmiao dans cette région intègre avec la nationalité de Yue , et ainsi fome –t-il le langage populaire 
du dialecte Wu d’aujourd’hui . Si le dialecte de Wu est différent du dialecte du Guangdong qui est beaucoup 
influencé par la langue de ZhuangDong , C’est parceque, en plus de la langue de Baiyue , la langue de Miao et Yao 
constitue également une partie importante pour le langage populaire du dialecte de Wu . Donc , le système 
phonétique du dialecte de Wu ressemble beaucoup à celui de la langue MiaoYao  
Mots-clés:  la langue du Wu , la langue de Miao (la langue de Miao et Yao ) ,WuYue , Gumie , Sanmiao , le 
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于越王勾踐（約西元前 770 年-西元前 495 年）之
前，與越國為鄰。由於對吳國不滿，姑蔑與越國
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姑：ko 或 ku 
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壯語（靖西話）鳥nk 麻雀nktsok 八
哥nkkeu 燕子nken 
果子mak 葡萄makt 栗子maklk 桃
子maktau 柿子makai 李子makman 梨
maklei 桃金娘maknm 柚子makpa 廣柑
makkamt 桔子makkam  
上面mni 下麵mti 外面mnok 
裏面mni 背面mlei 右邊ma 左邊
mai 旁邊mkha 
魚pa 鯰魚paau 塘角魚panok 黑魚
palai 鱔魚palai 泥鰍patsit 
村 話 （ 海 南 島 ） 樹 vaunk 芒 果 樹
nkmuk ku 松樹nkto 杉樹nksam 桑
樹nkta 榕樹nkhui 芭蕉樹nkzk 木棉
樹nkhau 苦楝樹nkhn 厚皮樹nkd 椰
子nkvau 
銀匠aumaikon 石匠aumaisin 鐵匠
aumaithit 商 人 ausanla 
                                                       
屠 夫
authvi 歌 手 autshiak 獵 人
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5 伍新福, 龍伯亞. 苗族史, 第 10 頁. 四川民族出版社, 
1992 年版. 
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p（b）ph m（m）mh f fh v（v）（）
h s z（z）t（d）th n（n）nh  l lh l（l）
（）h （）h l lh l（l）（）h  
h （）k（）kh （）xh )（)）q（）

















章——苗蠻總察。中華書局民國 30 年版。 
7 凱裏苗語的材料主要引自王輔世《苗語簡志》一書，民
族出版社 1985 年版。 
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p ph b t th d k kh   h   h  f v s z 
 h  m n   l  
蘇州吳方言的主要特點是： 




吳語的次濁聲母（m n   l）在陽調類中
讀成濁流送氣音：m=m n=n = = l=l。
但是在陰調類中，則帶有輕微的喉塞音: m= m 
n= n = = l=l。無獨有偶，在貴州福泉縣野雞
坡苗語中也有這種情況：m n   l只出現在雙






成分有多種: w  








改革出版社 1989 年版。 























  i  u y æ   ø o  u n in un yn a 
 o  a   o m n  l 
蘇州話韻母如果以傳統的開齊合撮安排韻母
的佈局，可以有 49 個韻母，但若去掉韻頭音則只




飛  普通話 fei→蘇州話 fi        面  
普通話 mian →蘇州話 m 
微         wei→      vi        選         
yan →       s 
刀         tau→       tæ       壇         
than  →       d 
抓         ua→             幹         
kan  →       kø 
口         khou→     kh      團         
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單母音韻母就有 12 個，若加上成音節的m n  
l4 個韻母，蘇州話的單韻母就有 16 個，占總數
的 55%。而苗語也很相似，例如，湘西方言的代
表音點花垣縣吉衛話有韻母 16 個，其中單母音韻
母就有 11 個，占總數的 69%；凱裏話有韻母 17
個，但母音韻母就有 7 個，占 41%。由此可見，
苗語也是以單母音發達的語言。這種單韻母佔優
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吳語 腿 ph   苗語 qpa（吉衛）qapa
（凱裏） 
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